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Teniendo en cuenta que el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana afectando tanto a la 
salud y al bienestar personal como a la satisfacción laboral y colectiva se ejecutó el presente tra-
bajo planteándose el problema: ¿Cómo inuye el clima organizacional en el síndrome de Bur-
nout del personal de salud que labora en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización, Hospi-
tal Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2015? Cuyo objetivo fue establecer la 
inuencia del clima organizacional en el síndrome de Burnout del personal de salud que labora 
en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización, Hospital Regional Hermilio Valdizán Medra-
no Huánuco 2015. Correspondió a un estudio observacional, prospectiva transversal, y analítico 
, debido a que se empleó el análisis bivariado La población estuvo compuesta por 35 profesiona-
les que laboran, los instrumentos empleados fueron: recolección de datos y cuestionario, valida-
dos por un juicio de cinco expertos al concluir la investigación se demostró que el clima organi-
zacional relacionado a autorrealización, involucramiento laboral supervisión, comunicación, 
condiciones laborales y en general el clima organizacional posee inuencia signicativa en el 
síndrome de Burnout,. La dicultad presentada en el trabajo fue de carácter económico, puesto 
que fue autonanciada en su totalidad por la autora.
Palabras clave: Bienestar personal, satisfacción laboral, clima organizacional, juicio de exper-
tos.
Considering that stress is part of our daily life affecting both health and personal well-being as 
well as job and collective satisfaction. The present work was carried out considering the prob-
lem: How does the organizational climate inuence the Burnout syndrome of health personnel 
working at the Surgical and Central Sterilization Center, Hermilio Valdizan Medrano Huánuco 
2015 Regional Hospital? The goal was to establish the inuence of the organizational climate on 
the Burnout syndrome of health personnel working at the Surgical and Central Sterilization 
Center, Hermilio Valdizan Medrano Huánuco Regional Hospital 2015. It belonged to an obser-
vational, cross-sectional, and analytical study, due to bivariate analysis was used. The popula-
tion was 35 professionals. The instruments used were: data col-lection and questionnaire, vali-
dated by an expert judgement of ve. At the end of the investiga-tion showed that the organiza-
tional climate related to self-realization, labor involvement supervision, communication, work-
ing conditions and in general the organizational climate. has sig-nicant inuence on Burnout 
syndrome. The difculty in this work was eco-nomic, since it was self-nanced in its entirety by 
the author.
Keywords: Personal well-being, job satisfaction, organizational climate, expert judgment.
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INTRODUCCION
Existen trabajos similares al proyecto desarro-
llado en un estudio realizado en Caracas (1), 
en el año 2010 Dávila y Romero establece la 
relación entre Síndrome de Burnout y percep-
ción sobre el clima organizacional en médicos 
del área de Emergencia, se obtuvo que mien-
tras menos favorable sea la percepción del 
clima organizacional, mayores son los niveles 
de padecer el síndrome de Burnout, y los médi-
cos obtuvieron un nivel medio de Burnout, y 
la percepción del clima organizacional fue 
regular. En otro estudio, sobre percepción del 
clima laboral y de la eciencia personal en 
profesionales de la salud del sector público de 
la ciudad de Lima (2) cuyo objetivo principal 
fue precisar la interacción entre la percepción 
del clima social laboral y la percepción de la 
eciencia entre el personal de la salud. En 
2010, en Lima-Perú, Llaja y Salazar realizaron 
un estudio transversal y correlacional, en el 
cual relaciona el clima laboral con el Síndrome 
de Burnout. La muestra de estudio fue inten-
cional, y estuvo conformada por participantes 
del Servicio de Neurocirugía, de un hospital 
público en Lima Metropolitana, 71 profesio-
nales, entre enfermeras y Técnicos de Enfer-
mería. Se justicó llevar a cabo el estudio de 
este problema porque, el estrés forma parte de 
nuestra vida cotidiana hasta tal punto que 
puede considerarse como “el malestar de nues-
tra civilización” (3), afectando tanto a la salud 
y al bienestar personal como a la satisfacción 
laboral y colectiva. A nivel teórico, el estudio 
se justica por la contribución teórica o con-
ceptual sobre las variables relacionadas a 
clima organizacional y el síndrome de Bur-
nout. También, nuestros resultados servirán 
para revisar, desarrollar o apoyar conceptos 
en futuros estudios, el problema consistió 
A nivel práctico, los resultados que se obten-
gan servirán de base para la ejecución de estra-
tegias de actuación frente al problema desde 
tres niveles: individual, social, interpersonal y 
organizacional, a nivel metodológico la con-
tribución seria en el diseño del estudio como 
las estrategias se recolección de datos. El pro-
blema se plantea con la interrogante ¿Cómo 
inuye el clima organizacional en el síndrome 
de Burnout del personal de salud que labora 
en Centro Quirúrgico y Central de Esteriliza-
ción, Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano Huánuco 2015?, La hipótesis que 
refuta o arma la investigación Ho fue: El 
clima organizacional no posee inuencia 
signicativa en el síndrome de Burnout del 
personal de salud que labora en Centro Qui-
rúrgico y Central de Esterilización, Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano Huá-
nuco 2015 y la alterna Ha: El clima organiza-
cional posee inuencia signicativa en el 
síndrome de Burnout del personal de salud 
que labora en Centro Quirúrgico y Central de 
Esterilización, Hospital Regional Hermilio 
Valdizán Medrano Huánuco 2015 y el objetivo 
general fue: Establecer la inuencia del clima 
organizacional en el síndrome de Burnout del 
personal de salud que labora en Centro Qui-
rúrgico y Central de Esterilización, Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano Huá-
nuco 2015. Como autora del proyecto se reco-
mienda desarrollar investigaciones más com-
plejas sobre comportamiento organizacional 
que sirvan de base al desarrollo de políticas de 
salud mental en los ambientes laborales (4), 
comunicar los resultados del presente estudio 
a todo el personal asistencial y no asistencial 
del Hospital en estudio, implementar mejoras 
en los servicios asistenciales del Hospital, 
aprovechado los resultados obtenidos del 
clima organizacional y estrés laboral, lo que 
facilitaría tanto a las jefaturas como directivos 
a poner en marcha las mejoras junto con los 
trabajadores. Al evaluar los resultados se con-
sideró, respecto a la dispersión de los puntos, 
se observa una correlación negativa descen-
dente, donde podemos observar que a mayor 
clima organizacional menor estrés laboral del 
personal de salud que labora en Centro Qui-
rúrgico y Central de Esterilización del Hospi-
tal Regional Hermilio Valdizán Medrano de 
Huánuco, las limitaciones fueron de carácter 
económico puesto que los gastos que ocasionó 
fueron asumidas por la autora del trabajo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en los servicios de 
Centro Quirúrgico y Central de Esterilización 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano de Huánuco. Correspondió a un 
estudio observacional, porque no se manipuló 
ninguna variable de estudio. Según la plani-
cación de la toma de datos, la investigación fue 
prospectiva, es decir en el tiempo presente. 
Según el número de ocasiones en que mide la 
variable de estudio, fue transversal, debido a 
que la medición se realizó en un solo momento 
según el número de variables de interés, el 
estudio fue analítico, debido a que se empleó 
el análisis bivariado.Para efecto de la investi-
gación se consideró el diseño correlacional, la 
población estuvo compuesta por todo el per-
sonal de salud que labora en el Centro Quirúr-
gico y Central de Esterilización, que en total 
corresponde a 35 profesionales. Se incluyó al 
personal de salud que labora en los servicios 
de Centro Quirúrgico y central de esteriliza-
ción, excluyéndose al personal de salud con 
estancias rotatorias y con licencia. Los instru-
mentos empleados fueron: Inventario Mas-
lach de Burnout-GS. Donde se tuvieron en 
cuenta también datos relacionados a caracte-
rísticas generales y laborales del personal de 
salud. El Inventario Maslach de Burnout-GS, 
es una nueva versión en dónde generalizan su 
uso a diferentes profesiones sin importar que 
realicen tareas asistenciales. El Cuestionario 
de clima organizacional fue elaborado y vali-
dado por la Licenciado en Psicología Sonia 
Palma Carrillo. El cuestionario constó de 50 
ítems, agrupados en 5 determinantes de 
supervisión, comunicación, condiciones labo-
rales, autorrealización e involucramiento, la 
validez de los instrumentos se realizó del con-
tenido de nuestros instrumentos de recolec-
ción de datos, para el cual se consideró la vali-
dación por juicio de cinco expertos, quienes 
emitieron su juicio por cada instrumento. Se 
utilizó para recoger información de las fuentes 
primarias y secundarias para el desarrollo del 
marco teórico. Se usó para registrar todos los 
datos que se estudiaron tanto de variable 
clima organizacional como del síndrome de 
Burnout. Se emplearon cuadros estadísticos 
en los que se consolidaron los resultados de la 
lista de cotejo aplicada a al personal de salud 
en estudio. Los resultados serán representa-
dos en grácos estadísticos (grácos de 
barras). El análisis de datos se realizó median-
te la lectura de frecuencias simples y porcen-
tuales, así como el promedio aritmético en los 
cuadros estadísticos y el análisis inferencial 
mediante la prueba de correlaciones de r de 
Pearson.
RESULTADOS
En cuanto a la edad en años del personal de 
salud en estudio, se encontró que el treinta y 
uno cuatro por ciento (once trabajadores de 
salud) presentaron edades entre treinta y un a 
treinta y nueve años, le sigue el veinticinco 
punto siete (Nueve trabajadores de salud) con 
edades entre 49 a 58 y 59 a 65 años, cada una; y 
el 17,1% (6 trabajadores de salud) tuvieron 
edades entre 40 a 48 años, en su mayoría de 
sexo femenino, asimismo en la mayoría tuvie-
ron especialización, también en mayoría son 
enfermeras seguidas por técnicas en salud y 
un porcentaje bajo médicos, la situación labo-
ral de la mayoría se encontró que son nombra-
dos, concerniente al clima organizacional en la 
dimensión comunicación del personal de 
salud en estudio, se encontró que el 60.9 % (21 
trabajadores de salud) valoraron en forma 
favorable, asimismo, el 37 % (13 trabajadores 
de salud) de muy favorable; y el 3% de desfa-
vorable, en general, respecto al estrés laboral 
del personal de salud en estudio, se encontró 
que el 89 % (31 trabajadores de salud) informa-
ron estrés laboral bajo y el 12 % (cuatro trabaja-
dores de salud) presentaron estrés laboral 
medio. En cuanto a la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk sobre la distribución de los 
datos no se encontró signicancia estadística 
(P) menor que el valor teórico de 0,05 en rela-
ción a la variable estrés laboral (P≤0,139). De 
igual modo, no mostraron signicancia esta-
dística la variable clima organizacional y sus 
dimensiones (P>0,05). Por lo tanto, la variable 
clima organizacional y estrés laboral siguen 
una distribución normal.
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DISCUSION
Grau Suñer y García (2005) estudiaron la pre-
valencia del síndrome de desgaste profesional 
en los trabajadores sanitarios hospitalarios, y 
su relación con los factores personales y 
ambientales, sin embargo la autora del pro-
yecto coincide parcialmente por cuanto consi-
dera que el ambiente donde una persona 
desempeña su trabajo diariamente, el trato 
que un jefe puede tener con sus subordinados, 
la relación entre el personal de la empresa e 
incluso la relación con proveedores y clientes, 
van conformando lo que denominamos clima 
organizacional, este puede ser un vínculo o un 
obstáculo para el buen desempeño de la orga-
nización en su conjunto o de determinadas 
personas que se encuentran dentro o fuera de 
ella, puede ser un factor de distinción e 
inuencia en el comportamiento de quienes la 
integran, del mismo modo se aprecia que el 
clima organizacional y el síndrome de Bur-
nout, son componentes en el comportamiento 
cotidiano de los profesionales de salud y, por 
consecuencia, parte importante del proceso de 
modernización de una institución, más aún se 
evidencia que los hospitales constituyen un 
espacio estructurado de prácticas médicas y 
no medicas con una adecuada coordinación, 
segmentación y condiciones de trabajo .
 Miranda y Gálvez desarrolló un estudio con el 
objetivo de conocer la relación entre la percep-
ción del clima organizacional y el estrés labo-
ral en el Instituto Nacional de Ciencias Neuro-
lógicas el quienes concluyeron que existe rela-
ción signicativa entre el clima organizacional 
y el síndrome de Burnout en los trabajadores 
de la Red de Servicios de Salud Contumazá de 
Cajamarca, lo cual armamos de acuerdo a 
nuestra investigación por cuanto existe rela-
ción directa y signicativa entre la percepción 
del clima laboral y la dimensión realización 
personal del Burnout, así también se encontró 
que la diferencia de medias de clima laboral y 
del Burnout según las áreas de trabajo, evi-
denció ser signicativas en ambas variables, 
pero en Burnout solamente para la dimensión, 
despersonalización, obteniendo mayores pun-
tuaciones promedio, posterior al análisis de 
los resultados que trajeron consigo esta inves-
tigación, es evidente que las instituciones de 
salud del Sector Público están siendo inuen-
ciadas por la productividad y la competitivi-
dad, identicándose un escenario donde la 
perspectiva económica y las condiciones de 
mercado son imperativas y que el personal 
que labora viene siendo afectados por la crisis 
económica y muchas veces por el trato de los 
jefes, la falta de modernización de los servicios 
que limita su trabajo, pese a ello se concluye 
que frente a los factores que afecta el clima 
organizacional, se estableció que el clima orga-
nizacional posee inuencia signicativa en el 
síndrome de Burnout, con p≤0,000. siguen una 
distribución normal
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